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てお り， 1~4階が各科外来と中央検査部， 8
階が食堂などで， 9階が手術室， 10~15階が病



















































1 医学教育 ・立派な医師の教育を望む 5 
・ 学生の定貝を½にされたら 1 
2 研 究 ・立旅な研究の成果を期待する 2 
3 医 療 ・医療センターとしての機能 2 
・地域医療に参加
・日常診療の充実
• 第 2 次• 3次救急のみ取扱え 1 








































































7 検 査 ・検査日を予告して欲しい
・過剰である
8 給 食 ・毎日メニューが変わってよい l 
2 投 薬 ・内容の説明を
• 投薬の量が多い
・内科で婦人科の薬が出た
3 医療費 ・部屋代が高い 4 
・意味のわからない費用が含ま l 
れる







5 医 師 ・若い医師に不安
・診察医師が変わる
6 看護婦 ・申し送りを忘れないで

































































































































































あったが，こ れはマスコ ミのいう ，検査づけ，
薬づけのイメ ージと ，私立医大だから高い とい








医師の教育をしてく ださ いとい う意見が示され
ており，アンケ ート の集計結果＂）からみても外
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